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Abstract: The article is devoted to the results of theoretical study aimed at the analysis and 
refinement of the concept of “ethnic identity”, studying the approaches of different authors to the 
interpretation of this phenomenon, describing the types of ethnic identity, revealing the psychological 
structure of self-consciousness. The article presents a study of manifestations' peculiarities of ethnic 
identity in multicultural surrounding of ISUH students, as well as its prospects for the development of 
students’ psychology. The ethnic structure of Ukrainian Danube region is caused by the interaction of 
different ethnic groups (Bulgarians, Gagauz, Ukrainians, Russians, Armenians, Jews and others), 
which requires tolerant attitude to other nationalities. Such models of identity of ethnic consciousness 
can be traced in the region: as monoethnic identity, coinciding with official ethno-identity, biethnic 
identity, marginal identity, positive ethnic identity are traced. 
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Существенная активизация глобализационных процессов в мире приводит к 
ускорению внутренних трансформаций в Украине, что требует особо 
пристального внимания к проблеме формирования этнической идентичности 
ее граждан. Дальнейшее развитие евроинтеграционныхпроцессов все больше 
обостряет проблему сохранения национально - культурных приоритетов, 
перспектив с национальной идентичностью. Евроинтеграция может, с одной 
стороны, расширить культурные горизонтыукраинского общества, усилить 
его дееспособность, а с другой - размывать культурную и этнонациональную 
идентичность. В Украине проблема евроинтеграции предстает как вопрос 
национально-культурной идентичности и проявляется в форме кризиса 
идентичности, проблемности сохранения национального «Я» в меняющемся 
и глобализированном мире. 
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Таким образом, проблема этнической и европейской идентификации граждан 
Украины является чрезвычайно актуальной и относится к темам, научное 
осмысление которых диктуется насущными потребностями Украинского 
государства. Особую остроту проблема формирования этнической 
идентичности у населения приобретает в приграничных регионах 
Украинского Придунавья располагающихся «на стыке» географических, 
политических, экономических, этнокультурных границ.  
В эпоху глобализации общемировой тенденцией является смещение и 
«размывание» границ частей геопространства – многослойной мегасистемы, 
одной из подсистем которой является этнокультурное пространство. 
Межэтнические контакты и взаимодействие этнокультурных групп приводят 
к формированию этнокультурных территориальных комплексов, лежащих в 
основе этнокультурных регионов. Многочисленные заимствования, 
диффузия элементов культуры при длительном совместном проживании 
ведут к конвергенции, формируется межэтническое сходство. В то же время в 
силу разных способов адаптации к разным природным условиям и действия 
других факторов наблюдаются региональные этнокультурные различия даже 
внутри одного этноса.  
Межэтническое взаимодействие — это, прежде всего, разнообразные 
контакты между этносами, ведущие к изменению индивидуальных и 
социальных характеристик каждой из взаимодействующих этнических групп 
и их отдельных представителей, а также к интеграции определенных качеств 
и свойств. Специфику межэтнического взаимодействия можно 
классифицировать по разным основаниям, все зависит от того, с позиций 
какой науки ее рассматривать. Психология подходит к ней как 
взаимодействию представителей различных общностей, являющихся 
носителями специфического национального самосознания; представителями 
различных общностей, являющихся носителями определенных этнических 
норм, традиций и обычаев (Ilyin, 2009, р. 224).  
Проявление межэтнических отношений этносов, ориентация на 
межэтнические контакты в разных сферах взаимодействия связаны с 
соответствующими стратегиями межэтнического взаимодействия. Согласно 
теории Дж. Берри и М. Плизента выделяются четыре возможных стратегии 
межэтнического взаимодействия в зависимости от степени важности 
сохранения культурной идентичности и участия в межкультурных контактах 
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– это ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. Оптимальной 
стратегией адаптации этноса в полиэтническом обществе считается 
интеграция. Она связана с позитивным отношением к культуре как к 
собственной, так и этноконтактных групп, что находит свое выражение в 
формировании позитивных авто- и гетеростереотипов. В качестве 
интегральных социально-перцептивных показателей, характеризующих 
разные типы этнокультурной адаптации этнических групп, выступают 
явления этнической толерантности-интолерантности.  
Этнокультурное пространство Украинского Придунавья поликультурно, 
континуально характеризуется многочисленными межэтническими 
контактами, сложностью дифференциации и интеграции, а условность 
межкультурных границ очевидна. Закономерным следствием этого 
становится активизация «локального» этнического самосознания населения. 
Осознавая проблему «размывания» своего этноса, этнические сообщества 
предпринимают попытки сохранить свою культурную уникальность, 
привычный жизненный уклад, традиции, социальные практики, стремление к 
поиску «своей» идентичности. Эта тенденция является естественной 
реакцией населения на глобализационные процессы, а также на напряженную 
военно-политическую обстановку. Для того чтобы охарактеризовать 
особенности развития самосознания населения региона, обратимся к понятию 
«идентичность». 
В современной психологии этническую идентичность принято рассматривать 
как осознание индивидом собственной принадлежности к определенной 
этнической общности (В.С. Агеев, А. Асмолов, С.Н. Ениколопов, Н.М. 
Лебедева, В.П. Левкович, А.А. Леонтьев, Л.И. Науменко, Н. Панкова, Ю. 
Платонов, Л. Почебут, Г.У. Солдатова, В. Старовойтова, Т. Стефаненко, Е.И. 
Шлягина ). В Украине отдельные аспекты проблемы разрабатывались в 
рамках психологических и социологических работ М.Боришевського, 
О.Гриба, В.Евтух, П.Игнатенко, Л.Орбан-Лембрик, В.Павленко, М.Пирен, 
С.Таглина. 
Так, С. Н. Ениколопов и Е. И. Шлягина понимают этническую 
идентификацию как эмоционально-когнитивный процесс объединения 
субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической 
группы; а также как осознанное отношение к ценностям, к истории и 
культуре своего народа, к его нравственным идеалам и интересам, 
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традициям, обрядам, фольклору и языку, к территории проживания этноса и 
его государственности (Shlyagina & Enikolopov, 2003, pр. 101–105). По 
определению Т. Стефаненко, этническая идентичность - это осознание, 
восприятие, эмоциональное оценивание, переживание собственной 
принадлежности к этнической общности (Stefanenko, 2008, р. 27). 
Согласно мнению Г.У.Солдатовой, понятие этнической идентичности 
рассматривается как компонент множественной идентичности в структуре 
группового самосознания, что является социально-психологическим 
результатом эмоционально-когнитивных и ценностных процессов. 
Т. Рудницкая отмечает, что этническая идентичность - это чувство 
принадлежности к определенной этнической общности, одинаковости с 
другими ее членами вследствие общности исторической памяти, 
воспоминаний о единых предках и эмоциональных связей с родиной, а также 
общности основных компонентов культуры, что проявляется в солидарности 
с членами этого сообщества. 
Основными характеристиками этнической идентичности, по мнению Н.М. 
Лебедевой, являются валентность (позитивность — негативность и 
определенность — неопределенность). Валентность — это знак 
эмоциональной окрашенности аффективного компонента этнической 
идентичности. Валентность этнической идентичности операционализируется 
путем оценки индивидом идентификаций, связанных с отношением к 
собственной этничности и своей этнической группе. Эмпирическими 
индикаторами валентности могут быть также позитивность — негативность 
этнических автостереотипов и чувств, связанных с этничностью. 
Определенность — неопределенность этнической идентичности — это, в 
первую очередь, степень ясности осознания себя представителем этнической 
группы, степень полноты знаний, представлений о культурных и 
психологических особенностях собственной группы, т.е.степень 
субъективного осознания индивидом себя в качестве представителя своей 
этнокультурной общности (Lebedeva, 2011, р. 265). 
По результатам проведенных экспериментальных исследований, 
В.Ю.Хотинец считает, что этническое самосознание — это целостное 
образование, проходящее в своем становлении два уровня: типологический, 
на котором формируется представление об этнических особенностях 
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общности; идентификационный, на котором формируется этническая 
самоидентификация.  
Психологическая структура этнического самосознания представлена 
следующими компонентами: 
1) осознание особенностей этнической культуры своей этнической общности;  
2) осознание психологических особенностей своей этнической общности;  
3) осознание тождественности со своей этнической общностью;  
4) осознание собственных этнопсихологических особенностей;  
5) осознание себя в качестве субъекта своей этнической общности;  
6) социально-нравственная самооценка этничности.  
Этническая идентичность в данной концепции выступает как уровень 
(наиболее зрелый) этнического самосознания или как форма его конечного, 
наиболее развитого состояния (Khotinets, 2000, р. 37). 
А.А. Бучек определяет этническое самосознание как создание целостного 
концепта самого себя в этническом пространстве, который, являясь исходно 
личностным феноменом, имеет коммуникативную природу, межличностное 
происхождение и зависит от социокультурной ситуации этнической 
общности. Развитие этнического самосознания предполагает, прежде всего, 
процесс интериоризации субъектом значений этнической реальности, 
опосредующая роль которых приводит к формированию в структуре 
личности системы индивидуальных этнопсихологических свойств. 
Основными структурно-динамическими составляющими этнического 
самосознания являются репрезентированные в объективном и субъективном 
этническом пространстве личности представления о своей этнической 
группе, о себе, самоотношение как к субъекту этнического мира и способы 
поведения, система деятельностей субъекта в этническом пространстве. 
Центральным элементом этнического самосознания признается этническая 
самоидентификация. Большинством исследователей признается 
трехаспектная структура этнического самосознания. Выделяют 
содержательный, эмоциональный и поведенческий или динамический 
компоненты. К эмоциональному компоненту относят осознание значимости, 
ценностное отношение к членству в этнической группе. Динамический 
(поведенческий) аспект этнического самосознания составляют, наряду с 
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аттитюдами и межгрупповыми стратегиями, ценностные ориентации. К 
содержательному относят этническую идентичность и отождествление с 
этносом, этностереотипы, отражение в самосознании этноинтегрирующих, 
объединяющих с этносом, и этнодифференцирующих, отличающих от других 
этносов, признаков. 
В современной социальной психологии этническая идентичность изучается с 
двух основных позиций: теории социальной категоризации Г. Тэджфела и 
теории социальных представлений С. Московиси. Г. Тэджфел определяет 
социальную идентичность как «часть Я-концепции индивида, которая 
возникает из осознания своего членства в социальной группе (или группах) 
вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому 
членству». При этом отмечается, что данное осознание происходит в 
результате сравнения своей группы с другими социальными общностями, 
отождествления себя с одной или несколькими группами и обособления от 
других групп. Этническая идентичность понимается как когнитивно-
эмоциональное осознание своей принадлежности к определенному этносу. 
С. Московиси говорил об идентификационной матрице, основу которой 
составляет множество идентичностей: общечеловеческая, половая, 
религиозная, этническая, профессиональная и др. Распределением 
информации в идентификационной матрице руководит доминирующая в 
данный момент идентичность или группа идентичностей. Та идентичность, 
которая становится ведущей в данный момент, организует свою иерархию и 
свой порядок. Люди, живущие в моноэтнической среде, проявляют меньший 
интерес к собственной этничности и приобретению знаний об особенностях 
других этнических групп. В полиэтнической среде этническая идентичность 
переходит на один из первых планов в структуре социальной идентичности. 
Чем сильнее отличается культурная среда, в которой живут люди, от их 
собственной, тем сильнее выражена у них этническая идентичность. Также у 
индивидов, принадлежащих к этническому меньшинству, этническая 
идентификация формируется быстрее, и представления об этнических 
особенностях своей и окружающих этнических групп более точны. 
В моноэтнических ситуациях этничность чаще всего воспринимается как 
приписываемое качество. Иными словами, в процессе социализации и 
инкультурации общество «приписывает» ребенка к определенному этносу. В 
полиэтнической среде, особенно в ситуации эмиграции или в межэтнических 
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семьях, люди встают перед необходимостью выбора. Процесс этнической 
идентификации в такой ситуации хорошо описывает модель двух измерений 
этнической идентичности. Согласно данной теории индивид с разной 
степенью интенсивности может идентифицировать себя как с одним, так и 
одновременно с двумя этносами. Выделяются четыре основных типа 
этнической идентичности:  
— моноэтническая идентичность, совпадающая с официальной 
этнопринадлежностью (сильная идентификация со своей этнической группой 
и слабая с чужой, сепарация);  
— моноэтническая идентичность, не совпадающая с официальной 
этнопринадлежностью (сильная идентификация с чужой этнической группой 
и слабая — со своей, ассимиляция);  
— биэтническая идентичность (одновременно сильная идентификация и со 
своими, и с чужими, бикультурализм);  
— маргинальная идентичность (одновременно слабая идентификация и со 
своими и с чужими, отсутствие должного уровня овладения нормами и 
ценностями как той, так и другой культуры).  
Некоторые авторы также указывают на возможность еще одного типа — 
слабой, четко не выраженной этнической идентичности (или даже полного ее 
отсутствия). В качестве стратегии сохранения личностного благополучия она 
проявляется в отрицании значимости этнического фактора и этнической 
принадлежности (Shlyagina & Danzaeva, 1997, рp. 347—355). Такое 
вытеснение из структуры социальной идентичности одного из важных ее 
компонентов грозит потерей целостности образа Я и утратой связей с какой 
бы то ни было культурой. В полиэтническом обществе для человека наиболее 
благоприятна биэтническая идентичность, так как она позволяет органично 
сочетать разные ракурсы восприятия мира, овладевать богатством новой 
культуры без ущерба для ценностей собственной. Би- или 
мультикультурализм благотворно сказывается и на личностном росте. 
Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова выделили типы этнической идентичности с 
различным качеством и степенью выраженности этнической толерантности 
на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от 
«отрицания» идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость 
по отношению к собственной этнической группе, и заканчивая национальным 
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фанатизмом — апофеозом нетерпимости и высшей степенью негативизма по 
отношению к другим этническим группам. По мнению авторов, в 
полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет 
характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Потеря 
самоуважения, сомнение в позитивной этнической идентичности своей 
этнической группы нередко приводит к формированию негативной 
этнической идентичности, сопровождаемой ощущением неполноценности, 
ущемленности, что, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на 
межгрупповых отношениях и приводит к формированию интолерантности. 
Негативный тип этнической идентичности неблагоприятен и для личностного 
роста индивида, и для межгрупповых отношений, так как сопровождается 
обострением восприятия дискриминации и увеличением субъективной 
культурной дистанции с группой большинства. Индивидом может 
использоваться стратегия, названная А. Тешфелом и Дж. Тернером 
стратегией социального творчества, которая проявляется в восстановлении 
субъективного благополучия с помощью выбора для сравнения ещё менее 
успешных или ещё более слабых групп. 
Обобщая результаты теоретического анализа исследований, посвященных 
изучению этнической идентичности, можно сделать вывод, что она 
предусматривает обязательное этническое самосознание как относительно 
устойчивую систему сознательных представлений на уровне отнесения себя к 
определенному этносу, ощущение своей принадлежности к его культуре, 
гордость за свой народ, эмоционально позитивное восприятие явлений 
этнической культуры, может сочетаться с гипертрофированным чувством 
превосходства своего этноса над другими (Mazokha, 2013, рp. 17-21). 
Этнокультурное пространство Придунавья репродуцирует в регионе 
традиции, определяя смысловое пространство сознания, которое 
представлено наиболее универсальными знаковыми системами: языком, 
способом жизнедеятельности, нормами поведения. 
Народы Придунавья, особенно наиболее многочисленные этнические 
меньшинства болгар, гагаузов, молдаван, русских создали на протяжении 
многих лет своеобразный модус мышления региона, главным принципом 
которого было создание “замкнутой среды”, то есть воспроизведения 
классической автохтонной жизни своих народов в дисперсных расселениях. 
Сохранение этнокультурного разнообразия народов в полиэтнической среде 
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В регионе прослеживаются такие модели этнической маргинализации 
сознания, как психологическая, моральная амбивалентность; 
самоидентификация с одним из этносов; двойная или множественная 
этническая самоидентичность. Этнические сообщества, которые оказались в 
отрыве от основного этнического ядра в Придунавье понимают, что одним из 
средств сохранения этнической целостности является приобщение к 
народной культуре, которая выполняет сигнификативную функцию и 
является одной из ведущих сфер реализации этнического самосознания. 
Наиболее устойчивыми трансляторами, которые содержат в себе 
этнокультурные признаки, являются народные обычаи и праздники. Много 
общего в проведении Рождественских и Новогодних праздников молдаван 
имеют с другими этническими общностями южной Бессарабии: украинцев, 
болгар, русских (Mazokha, 2016, рp. 217-218).  
Определяющей чертой и неоспоримым доказательством межэтнической 
целостности Придунавья является тот факт, что почти все жители края 
считают его своей родиной. Именно чувство солидарности и единства между 
всеми жителями украинской земли, независимо от их этнического 
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происхождения, социально-классовой принадлежности, вероисповедания, 
должно объединить граждан на основе территориального патриотизма, 
формируя этническую толерантность, в частности, студенчества 
Придунавья (Mazokha, 2016). 
Наличие опыта межнационального общения создает основу для толерантного 
восприятия представителей иных национальных групп, что можно объяснить 
тем, что при подобном общении появляются возможности трансформации 
существующих в обществе этнических стереотипов. Однако необходимо 
отметить, что только наличие факта межнационального общения еще нельзя 
рассматривать как единственный фактор формирования этнической 
толерантности – опыт межнационального общения не всегда бывает 
положительным. Но даже в этом случае проявления этнической 
нетерпимости будут носить наиболее мягкий характер и будут менее 
выраженными по сравнению с толерантной позицией.  
Этническая идентичность не только позволяет индивидам осознавать свою 
уникальность, фиксировать отличительные признаки своей группы, но и 
влияет на толерантность, в целом, и на оценки, отношение к «другим» 
этногруппам, в частности. Сформированная позитивная этническая 
идентичность ведет к формированию чувства уважения других этногрупп, 
т.е. толерантности. Как показывают различные исследования, позитивная 
этническая идентичность является основой толерантности, взаимосвязана с 
ней. Толерантность, в свою очередь, играет важную роль в межэтнических 
отношениях, в целом, подразумевает под собой наличие позитивного образа 
иной, отличной от собственной, культуры, при сохранении позитивного 
восприятия особенностей культуры собственной этнической группы. Если 
говорить о взаимосвязи этнической идентичности и толерантности, то можно 
обнаружить ряд проблем: не всегда отношение к «другим» этническим 
группам характеризуется толерантными установками. Особенно данное 
утверждение актуально для жителей Бессарабии, на территории которой 
проживают представители различных этнических групп. Подобная 
этническая структура региона заслуживает внимания в области 
межэтнических установок, которые нельзя охарактеризовать как полностью 
толерантные.  
Проблема этнической самоидентичности находит отклик в обществе. 
Создаются этнокультурные центры, национально-культурные общественные 
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организации и движения, деятельность которых направлена на возрождение и 
сохранение национального самосознания, сохранение самобытности, 
традиций и историко-культурного наследия народов, проживающих на 
территории Придунавья. 
 
Фольклорный фестиваль “Бессарабский 
колорит”.  
Актуальность выделения особенностей основных процессов формирования 
этнического самосознания в поликультурном социуме определяется тем, что 
их учет имеет особое значение в педагогическом процессе и в обучении 
студентов в многонациональном коллективе. Будучи важным институтом 
социализации, высшее учебное заведение призвано не только развивать 
систему знаний о профессиональных навыках, общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, но и осуществлять непосредственное 
влияние на личность студентов, повышая уровень их социально-
психологической компетентности, поэтому развитие толерантности должно 
находиться здесь на одной из приоритетных позиций. Так как структура 
межэтнической толерантности представлена следующими компонентами: 
когнитивный (представления о других этнических группах, их культуре); 
эмоциональный (отношение к другим этническим группам); поведенческий 
(конкретные акты толерантного /интолерантного реагирования, проявляется в 
стремлении общаться/дистанцироваться/демонстрировать агрессию в 
отношении представителей других этнических групп), то фундаментальным 
компонентом для формирования межэтнической толерантности является 
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когнитивный компонент, который формируется прежде всего благодаря 
содержанию учебных дисциплин. В связи с этим мы считаем, что обучение 
студентов должно быть ориентировано на развитие их этнопсихологической 
компетентности, ценностного отношения к межкультурному 
взаимодействию, основанной на принципах толерантности. Следовательно, 
формирование этнической толерантности является насущной потребностью 
украинского полиэтнического социума.  
Исследование Л.А.Прокофьевой выявило, что в студенческой среде региона 
Придунавья царит атмосфера умеренной толерантности, респонденты не 
проявляют вербальной агрессии или нетерпимости к другим этносам. Но на 
невербальном уровне некоторые студенты все-таки склонны к этнической 
интолерантности. Также стоит отметить, что наблюдаются и проявления 
этнической неопределенности, а именно этнической индифферентности. По 
мнению автора, это вызвано прежде всего поликультурностью окружения, в 
котором происходит межэтническая интеграция, в результате чего 
формирование этнического сознания затрудняется из-за совместимости 
культур и языков. Индивид дезориентируется и пытается идентифицировать 
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грамотности). Этнокультурная компетентность - степень проявления 
человеком знаний, навыков и умений, позволяющих ему правильно 
оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с 
представителями других этнических общностей, находить адекватные формы 
сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия и 
взаимного доверия. Кросскультурная грамотность понимается, как умение 
человека принимать содержание и формы культуры другого народа, 
участвовать в совместной культурной деятельности, обогащающей и 
развивающей его как личность. Ведущее значение кросскультурной 
грамотности - становление позитивного отношения к иной культуре, к 
межкультурным различия. Кроме того, развитие кросскультурной 
грамотности способствует формированию компетентности и углублению 
знаний о своей собственной традиционной культуре, становлению 
позитивной этнической идентичности (Mazokha, 2016). 
Следовательно, с целью развития этнической толерантности молодежи в 
условиях межэтнического взаимодействия в период обучения в вузе 
необходимо разработать психолого-педагогические программы, 
направленные на формирование этнической толерантности с использованием 
кросскультурных ассимиляторов, дискуссий, встреч, тематических 
семинаров, совместных занятий студентов, представителей разных этносов. 
Также необходимо создать и провести цикл психологических тренингов по 
преодолению трудностей в межэтническом общении, развитию сплоченности 
и толерантности в студенческой группе. 
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